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“Advanced Question Answering System 




The purpose of this research is to develop the fundamental technology of the question answering 
system which can answer more complicated questions from various perspectives by analyzing and 
utilizing multimedia data such as images and charts. With this technology, it is expected that the 
question answering system will be able to respond more accurately to questions with various 
conditions. In this fiscal year, researches were conducted on the recognition and semantic 
interpretation of the heading hierarchy in a statistical table with complicated structure, and the 
automatic answering method to each of the multiple-choice questions, the fill-in type problems and the 
discussion problems in university entrance examinations.
Keywords : Statistical table recognition, heading hierarchy recognition, question answering, 
automatic answering, university entrance examinations
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